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AUTOMATIC SCORING SPEAKING TEST: SJ-CAT 
 
今井新悟	 （筑波大学） 
Shingo Imai, University of Tsukuba 
 
概要：SJ-CAT（Speaking Japanese Computerized Test)は日本語学習者のための日本語スピーキング
能力をコンピュータ上で自動採点するテストシステムである。著者らが開発した J-CAT ®














































































































2014-2016 年度	 科学研究費補助金	 基盤研究（Ａ）	 26244026	 「コンピュータ自動採点日本語
スピーキングテストの実用化と妥当性の検証」 
 
2010-2012 年度	 科学研究費補助金	 基盤研究（Ａ）22242014	 「音声認識技術を応用したコンピ
ュータ自動採点日本語スピーキングテストの開発」 
